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Okrugli stol „Izazovi provedbe posebne obaveze uključivanja u individualni i grupni psihosocijalni 
tretman u savjetovalištu za mlade“
Zagreb, 7.10.2011.
U Centru za rehabilitaciju Edukacijsko – rehabi­
litacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 7. listo­
pada, 2011., u organizaciji Odgojnog savjetovališta 
Centra, održan je Okrugli stol na temu „Izazovi 
provedbe posebne obaveze uključivanja u individu­
alni i grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu 
za mlade“ s namjerom da se što cjelovitije započnu 
sagledavati izazovi s kojima se pri provedbi te 
mjere suočavaju stručnjaci različitih profila i razli­
čitih savjetovališnih tradicija. 
Ciljevi okruglog stola bili su usmjereni na raz­
mjenu iskustava stručnjaka o provedbi ove odgojne 
mjere, raspravu o potrebi kreiranja smjernica ili 
standarda provedbe mjere te na dogovor oko uspo­
stavljanja (ne)formalne mreže stručnjaka. 
Sudjelovanju na okruglom stolu odazvalo se 49 
stručnjaka koji na razne načine rade na provedbi 
ove odgojne mjere: iz udruga građana i drugih 
stručnih organizacija koji izravno rade s mladima 
na provedbi ove posebne obveze, iz centara za 
socijalnu skrb, općinskih državnih odvjetništava i 
općinskih sudova, a odazvale su se i savjetnice iz 
Uprave za socijalnu skrb Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi i Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje. 
Moderatorica okruglog stola bila je prof.dr.sc. 
Antonija Žižak. Uvodno, mr.sc. Đurđica Petran 
iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, izvijestila je o 
dosadašnjoj praksi provedbe ove posebne obaveze. 
Nakon toga, udruge i organizacije koje provode 
posebnu obavezu predstavile su način provedbe 
posebne obaveze uključivanja u individualni ili 
grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za 
mlade u njihovim institucijama / udrugama. O 
tome su govorili sljedeći stručnjaci i stručnjakinje: 
Ambidekster klub (Ana Habdija Šorša), Udruženje 
Djeca prva (Sanja Orešković Vrbanec), Zavod 
za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ (Snježana 
Šalomon), Odgojno savjetovalište Centra za reha­
bilitaciju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta 
(Nivex Koller­Trbović), Centar za djecu, mlade i 
obitelj Velika Gorica (Iva Bačurin), Savjetovalište 
za djecu i mlade Crveni križ Sisak (Irena Barišić 
Milunić), Obiteljski centar grada Zagreba (Ivana 
Šešo) i Društvo za psihološku pomoć (Dragan 
Jusupović). Načelnica Odjela za djecu, mladež i 
obitelj, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 
Suzana Horvat­Kutle izvijestila je o aktivnostima 
Ministarstva koje se tiču provedbe posebne obave­
ze, od kojih je kao najznačajniju istakla izradu nacr­
ta Pravilnika o načinu izvršavanja odgojnih mjera. 
Nadalje, stručnjaci iz centara za socijalnu skrb, 
općinskih državnih odvjetništava i sudova podijelili 
su svoja iskustva i teškoće u provedbi ove posebne 
obaveze koja su ponajviše vezana uz izvještavanje, 
umreženost stručnjaka u procesu izrade individu­
alnog plana postupanja te tijekom provedbe mjere. 
Kao značajan zaključak javila se i potreba definira­
nja kriterija (kome se izriče ta PO) i ujednačavanja 
tretmanskih programa. Ujedno se vodila rasprava o 
doprinosu strukturiranja programa. 
Nakon usuglašavanja prisutnih o važnosti dalj­
njeg rada na usklađivanju načina provođenja poseb­
ne obaveze, dogovoreno je kako će se u tu svrhu 
osnovati uža radna skupina koja će u proljeće, 2012. 
ostalima prezentirati ideje oko izrade standarda kva­
litete provedbe ove posebne obaveze. Predloženi 
članovi radne skupine su:
• Đurđica Petran, Centar za socijalnu skrb 
Zagreb
• Martina Čarija, Društvo za psihološku pomoć
• Ana Habdija Šorša, Ambidekster klub
• Danijela Knežević, Općinski sud Velika Gorica
• Sanja Orešković, Udruženje Djeca prva
• Gordana Petrović, Centar za socijalnu skrb, 
Ured Pešćenica
• Andreja Radić, Zavod za javno zdravstvo 
Andrija Štampar
• Gabrijela Ratkajec Gašević, Centar za rehabi­
litaciju ERF – a
• Jasmina  Streha, Općinsko državno odvjetniš­
tvo Velika Gorica
• Marko Štengl, Obiteljski centar grada Zagreba
• Adinda Trupec Matutinović, Općinski kazneni 
sud u Zagrebu
Prvi sastanak radne skupine zakazan je za 28. 
listopada 2011. u 10:00 sati. 
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